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個人 ･中小企業と金融仲介 (徳)










































元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(午)
(資料) 大蔵省 ｢法人企業統計季報｣
(荏) 手元流動性比率-(現金 ･預金+有価証券)/月商 (後方4期移動平均)
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ている｡ この理由としては, 1)景気の悪化 により中小企業の売上高が
減少 した, 2)金融 システム不安 ･信用収縮 に対処するため,中小企業
が意図的に流動性選好 を強めた,等が考 えられる｡ しか し,平成11年以




中 小 企 業 大 企 業 合 計
売 上 高 構成比 売 上 高 構成比 売上 高 構成比
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
製 造 業 111,822,385 32.3 234,040,574 67.7 345,862,959 100.0
卸 売 業 101,700,542 27.2 272,666,355 72.8 374,366,896 100.0
小 売 業 59,719,650 41.8 83,037,840 58.2 142,757,490 100.0




中 小 企 業 大 企 業 合 計
売 上 高 構成比 売 上 高 構成比 売 上 高 構成比
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
製 造 業 129,529,617 37.5 216,333,342 62.5 345,862,959 100.0
卸 売 業 157,703,699 42.1 216,663,197 57.9 374,366,896 100.0
小 売 業 79,585,270 55.7 63,172,220 44.3 142,757,490 100.0










大企業 (資本金10億円以上)の ｢銀行離れ｣ (直接金融の増加)が進み,
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表16 中小企業の範囲の変更
改正前の中小企業基本法の定義 改正後の中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金 1億円以下又は従業者 資本金3億円以下又は従業者
数300人以下 数300人以下
卸 売 業 資本金3千万円以下又は従業 資本金1億円以下又は従業者
者数100人以下 数100人以下
小 売 業 資本金 1千万円以下又は従業 資本金5千万円以下又は従業
者数50人以下 者数50人以下



































































































な状況に陥ったときは,最終的に支援 してくれる (｢最後の貸 し手｣として
のイメージ)｣を調査 している｡(図27,28参照)バブル後では信任はやや揺
らいでいるようである｡
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図27 自社が資金面で困難な状況に陥ったときは,最終的には支援 してくれる
(最多借入先に対するイメージの変化割合)





















































































































は,格付対象企業の ｢財務面からの情報｣と ｢非財務面 (経営者の資質,莱
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増 加 増 加
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図31 銀行貸出金利 ･預金 ･金利差の推移
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